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Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi kecemasan siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui metode pembelajaran Problem Solving. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Manyaran yang berjumlah 21 siswa dan 
subjek pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru matematika kelas VIII A. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, 
dokumentasidan tes.Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif 
dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penurunan kecemasan 
siswa dalam pembelajaran matematika melalui metode pembelajaran Problem 
Solving. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang meliputi 1) keberanian siswa 
dalam mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 14,28% dan setelah tindakan 
57,14%, 2) keberanian siswa dalam mengemukakan gagasan sebelum tindakan 
9,52% dan setelah tindakan 47,61%, 3) keberanian siswa mengerjakan soal di 
depan kelas sebelum tindakan 19,05% dan setelah tindakan 66,67%. Hasil tes 
yang dilakukan di setiap akhir putaran menunjukkan adanya peningkatan prestasi 
belajar siswa yang tuntas mendapat nilai ≥ 75, sebelum tindakan 23,80% 
meningkat menjadi 76,19%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dengan 
menerapkan metode pembelajaran Problem Solving dapat menurunkan kecemasan 
siswa dalam pembelajaran matematika sehingga berdampak pada peningkatan 
prestasi belajar matematika siswa. 
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